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ревода подразумевает использование переводчиком различных стратегий 
и тактик для более точной передачи комического эффекта.
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Статья посвящена изучению функций медицинской терминологии в об-
щественно-политическом дискурсе и особенностям и проблемам их пе-
ревода. В статье предлагается классификация медицинских терминов 
в общественно-политическом дискурсе, разработанная на основании 
анализа терминов более чем в 154 статьях. 
Ключевые слова: лингвистика, медицинская терминология, обществен-
но-политический дискурс, классификация, проблемы перевода.
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The article is devoted to the study of basic functions of medical terminology in 
social and political texts and to their translation issues. The article presents 
the classification of basic peculiarities and functions of medical terms in social 
and political discourse which was worked out on the basis of analysis of terms 
in more than 154 articles.
Key words: linguistics, medical terminology, social and political discourse, 
classification, translation issues.
Бурное развитие медицинского знания в языковедческом направлении 
породило колоссальный интерес к изучению медицинской терминологии, 
особенностям ее употребления в различных видах текстов. В данном ис-
следовании мы обратимся к функционированию медицинской термино-
логии в общественно-политическом дискурсе, а также к особенностям 
и проблемам их перевода.
Исходя из определений, изученных в различных источниках, мы за-
ключили, что общественно-политический дискурс – (в узком смысле) это 
класс жанров, ограниченный социальной сферой политики; (в широком 
смысле) совокупность всех речевых актов, используемых в политических 
дискуссиях, включающих и правила публичной политики, освященных 
традицией и проверенных опытом [1, C. 6].
Однако в рамках нашей работы ни одно из данных определений нас 
не удовлетворяет, поскольку они не отражают полноты этого явления. 
На основании этих определений мы ввели свое, заключив, что в полном 
смысле слова общественно-политический дискурс – это совокупность 
устных и письменных жанров, применимых в политической и обще-
ственной сфере, а также правила публичной политики, сложившиеся тра-
диционно из опыта предыдущих поколений.
Использование медицинской терминологии, а также языковая игра 
являются яркими особенностями общественно-политического дискурса, 
которых мы непосредственно касаемся в нашей работе.
Вводя понятия «термин», стоит отметить, что это слово или слово-
сочетание, используемое для обозначения строго определенного поня-
тия в какой-либо области знания. Совокупность терминов в конкретной 
отрасли образует терминологию [12]. Освещая аспекты непосредствен-
но медицинской терминологии русского и английского языков, стоит 
отметить следующее: в силу интернационального характера терминов 
и особенностей медицинской терминологии русского языка встречаются 
и в английском языке и наоборот. Для начала представим особенности 
медицинской терминологии в русском языке. К ним относятся:
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1. Широкое распространение.
2. Неупорядоченный характер.
3. Заимствование терминов из греко-латинских языков.
4. Интернациональность терминов (любой врач в любой стране мира 
использует в своей ежедневной профессиональной практике такие слова, 
как in vitro, diagnosis, dioptria).
5. Большое количество эпонимических терминов (болезнь Боткина, 
болезнь Бехтерева).
6. Мифологизмы (атлант, ахиллово сухожилие, Аммонов рог), би-
блеизмы (Адамово яблоко), заимствования из художественных произве-
дений (синдром Мюнхгаузена, боваризм).
7. Топонимы (Сибирская язва, куру, болезнь Минаматы).
К особенностям медицинской терминологии в английском языке 
можно отнести:
1. Интернациональность.
2. Неологизмы (в таких терминах новизна формы сочетается с новиз-
ной содержания: hygienic monitoring, breast augmentation).
3. Топонимы (Far Eastern fever, Ebola virus).
4. Семантические инновации (новое значение обозначается формой, 
уже имеющейся в языке: sandwich method, radio wave disease).
5. Эпонимическиетермины (Crohn's disease, Nechiporenko`s test, 
von Willebrand`s factor) [6].
Очевидно, что в большей мере особенности медицинской термино-
логии связаны с ее происхождением. Следовательно, при переводе ме-
дицинских терминов в общественно-политических текстах необходимо 
учитывать особенности медицинских терминов как в русском, так и ан-
глийском языках.
Мы провели анализ конкретных примеров функционирования ме-
дицинских терминов в общественно-политическом дискурсе и разрабо-
тали квалификацию их особенностей и функций. Мы также отметили, 
что многие особенности функционирования медицинской терминологии 
в немедицинских текстах взаимосвязаны между собой.
1. Экспрессивная функция медицинских терминов.
Для анализа были выбраны определенные термины медицинской те-
матики, мы сравнили их прямые значения и значения, которые эти слова 
приобретают в статьях. Например, такой медицинский термин, как пан-
демия, имеет следующее прямое значение – широко распространившая-
ся эпидемия какого-либо заболевания, в результате которой болезнь по-
ражает многих людей в различных странах мира. 
В статьях данный термин приобретает следующие значения:
– повальное явление, которое охватило не только ту или иную стра-
ну или ряд стран, но и культуру, поколение и даже целую эпоху («Панде-
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мия фейков: как распространяются фальшивые новости» [7]. Под пан-
демией фейков понимается чрезвычайно большое количество ложной 
информации в новостях во многих странах мира, что связано с развити-
ем Интернета и социальных сетей);
– явление, широко разошедшееся, не поддающееся контролю и име-
ющее негативные последствия, но быстро затихающее («В настоящее 
время криптовалютная пандемия захватывает все больше людей, и, на-
верное, все-таки это пузырь, который через какое-то время лопнет. Но, 
как и всякий пузырь, он оставит что-то после себя» [4]. В статье под-
черкивается, что по прогнозам аналитиков, рынок биткоинов упадет 
к 2019 г., а значит, данное явление сойдет на нет);
– то, с чем необходимо незамедлительно бороться («Год экологии 
в России: свалочная пандемия захлестывает Петербург и Ленобласть» [2]).
Прежде всего, стоит отметить, что прямое значение слова отличается 
от значений в рамках статей. Важно помнить, что мы можем вывести зна-
чение слова в статье только исходя из ее содержания и контекста. Очевид-
но, что, несмотря на то, что смысловые значения в статьях похожи, они 
все равно имеют некоторые различные оттенки.
2. Оценочная функция медицинских терминов.
Нередко медицинские термины используются в общественно-поли-
тических текстах для того, чтобы дать оценку определенной ситуации, 
явления. Примечательно, что оценка может даваться не только автором 
статьи, но и ее фигурантами. Например, очевидно, что в заголовке статьи 
“Facebook's chronic evasions: the company needs to be straight with its users 
about exactly what it does” автор использует медицинский термин chronic 
для негативной оценки ситуации, когда Facebook пренебрегает конфиден-
циальностью данных пользователей [18]. А вот в статье под заголовком 
«Путин: отставание – болезнь, подтачивающая страну изнутри» исполь-
зование слова болезнь обусловлено той же оценочной функцией, однако 
выражается оценка человека, фигурирующего в тексте статьи [10].
Таковы основные функции медицинских терминов в немедицин-
ских текстах. Безусловно, выделяются множество других особенностей 
и функций, которые мы определяем как специфические.
3. Зачастую медицинские термины используется для привлечения 
большего количества читателей, а следовательно, для привлечения боль-
шего внимания к теме.
Проанализировав определенный объем статей общественно-полити-
ческой тематики, в которых использовалась медицинская терминология, 
мы выяснили, что из 154 просмотренных статей, в которых фигурирова-
ли медицинские термины, в 137 они появлялись непосредственно в за-
головках статей. Очевидно, что многие заголовки имеют главной целью 
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расположение читателя к прочтению статьи («Л. Крутаков: Угольная 
шизофрения» [5], «Плоть и кровь экономики» [9], «Киев действует 
с прицелом на большую кровь» [3], «Чего не прощает президент, и какой 
«заряжающей таблеткой» он пользуется: самое интересное из фильма 
«Путин» [15]). Зачастую в таких заголовках также используется прием 
парцелляции.
4. Интернациональность терминов и общепонятность денотата по-
зволяют любому читателю получить представление о скрытом значении 
того или иного термина.
Данная особенность хорошо прослеживается при анализе оригинала 
и перевода текста. Например, в статье на русском языке, посвященной ре-
акции главы МИД Украины на желание К. Собчак приехать в Крым и про-
вести там предвыборную кампанию, представлены следующие строки: 
«Глава МИД Украины П. Климкин назвал это обращение «политической 
шизофренией», поскольку, по его словам, это был бы «законный въезд 
для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на ок-
купированной территории» [13]. Очевидно, что автор дословно передал 
слова П. Климкина, который использовал в своей речи медицинский тер-
мин шизофрения. 
Автор статьи на английском языке сохранил данную формулировку 
при переводе: “Ukrainian Foreign Minister P. Klimkin has called "political 
schizophrenia" the intention of Russian presidential candidate K. Sobchak to 
conduct election campaigning in Russia-occupied Crimea” [19]. Очевидно, 
что словосочетание политическая шизофрения не претерпело никаких 
трансформаций, поскольку и русскоязычный читатель, и англоязычный 
читатель сразу поймет, что подразумевалось под данным выражением, 
ведь большая часть людей имеет представление о прямом значении слова 
шизофрения.
Очевидно, что данная особенность очень тесно связана с проблемой 
перевода медицинской терминологии в немедицинских текстах. При пе-
реводе мы должны учитывать общий контекст, особенности медицинской 
терминологии в русском и английском языках, степень освоенности того 
или иного термина в языке, а также ориентироваться на получателя на-
шего перевода.
Не все термины обладают высокой степенью освоенности в раз-
ных языках. Например, в русскоязычной статье на общественную тему 
в следующем заголовке фигурирует определенный медицинский термин: 
«Автор первой диссертации по теологии: «Микроб глупости заразен» 
[11]. Мы попытались найти подобные сочетания в английском языке 
(foolishness microbe), однако наши поиски не принесли результатов. Бо-
лее того, исходя из результатов, мы пришли к выводу, что слово microbe 
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вообще не используется в общественно-политических текстах. Следова-
тельно, можно смело говорить о том, что у данного термина отсутствует 
вообще какая-либо освоенность в общественно-политическом дискурсе. 
Соответственно, при переводе нам необходимо учитывать данную ин-
формацию. В качестве варианта перевода фразы «Микроб глупости за-
разен» мы можем предложить следующее: “Foolishness is contagious”.
5. Актуальность использования медицинской терминологии в неме-
дицинских текстах.
Поскольку большинство людей интересуются здоровьем, а следова-
тельно, медицинской терминологией, актуальность использования меди-
цинской лексики в политических текстах все больше набирает обороты. 
Кроме того, повышение уровня осведомленности граждан в медицинской 
отрасли в связи с развитием Интернета подразумевает и то, что для по-
нимания медицинских терминов в текстах общественно-политической 
тематики необязательно обладать глубокими знаниями в медицинской 
сфере. Это отличает функционирование медицинской лексики в обще-
ственно-политическом дискурсе от функционирования военной термино-
логии, поскольку военная лексика более сложна для понимания средне-
статистическим гражданином.
6. В подавляющем большинстве статей медицинские термины ис-
пользуются для подачи негативной информации, а также для формирова-
ния негативного отношения к тому или иному вопросу у читателя.
В качестве примеров, иллюстрирующих данную особенность, мож-
но привести следующие отрывки из статей: «Переименование Рады или 
«политическое бешенство» – Олейник ставит диагноз Вятровичу» 
[8], “Colombian academic seeks to heal divided nation as president” [17], 
“Opinion: Victoria needs to remedy chicken fiasco” [20], “Chronic failure 
at Waikato DHB needs a cure” [16], «Тяжелая болезнь Америки: струк-
турная политика и импортозамещение: США срочно необходимо оздоро-
вить свою экономику» [14]. Очевидно, что в данных случаях медицин-
ская терминология используется для подачи негативной информации, что 
вполне объяснимо: изначально медицинские термины используются для 
обозначения заболеваний, поэтому в немедицинских текстах они несут 
негативную коннотацию.
Таким образом, мы пришли к выводу, что медицинская терминоло-
гия в общественно-политическом дискурсе является яркой нотой, воздей-
ствующей на читателя, показывающей оценку и представляющей интерес 
для изучения лингвистической наукой, а вопросы перевода медицинской 
терминологии в немедицинских текстах, а именно в общественно-поли-
тических достаточно актуальны в переводоведении.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭВФЕМИЗМОВ  
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ИЗДАНИЯ “THE GUARDIAN”)
Иванова И.И.
Гайнутдинова А.З.
Статья посвящена особенностям перевода эвфемизмов англоязычной 
прессы на русский язык. В статье рассмотрен перевод эвфемизмов 
и трудности, которые могли возникнуть при переводе, на материале пу-
бликаций британской леволиберальной газеты “The Guardian”.
Ключевые слова: эвфемизм, СМИ, способы перевода, функции эвфе-
мизмов.
The article describes peculiarities of euphemisms’ translation in press from 
English into Russian. This article analyzes euphemisms’ translation and trans-
lation difficulties that may have occurred, based on examples selected from a 
British newspaper “The Guardian”.
Key words: euphemism, mass media, translation methods, functions of eu-
phemisms.
В эпоху мировой глобализации, которая сопровождает развитие все-
мирной сети Интернет, ученые из различных областей все больше и боль-
ше фокусируют свое внимание на проблеме воздействия на обществен-
ное сознание. Главным источником такого воздействия являются СМИ, 
которые не только публикуют печатные издания, но и теперь содержат 
онлайн-ресурсы. Это обеспечивает широкую читательскую аудиторию, 
которая охватывает бесчисленное количество потребителей. СМИ обла-
